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Аннотация: мақолада Қашқадарё воҳасидаги гидротехник иншоотларни 
атроф муҳитга таъсири натижасида ҳосил бўлган экологик муаммолар ва уларни 
яхшилаш борасида олиб борилаётган мелиоратив чора-тадбирлар тўғрисида сўз 
юритилади. Сув омборлари ва каналларнинг хўжалик аҳамияти ва сувдан 
фойдаланиш самарадорликларга эришиш юзасидан таклиф ва тавсиялар баён 
қилинган бўлиб иқтисодий ижтимоий аҳамияти кўрсатиб ўтилган.  
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Abstract: the article talks about the environmental problems arising as a result of 
the hydrotechnical facilities in the Kashkadarya region on the environment and 
meliorative measures taken to improve them. Economic importance of water reservoirs 
and canals and recommtndations on the achievement of water use efficiency are 
described and economic social importance is indicated. 
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Кейинги йилларда аҳоли сонини ошиб бориши озиқ-овқат маҳсулотларига 
бўлган талабни янада кучайишига олиб келди. Республикамиз хукумати озиқ-
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овқат ҳавфсизлигини таъминлаш борасида қатор ташкилий хўжалик ишларини 
амалга ошириш бўйича қонун ва қонун ости хужжатларни қабул қилган.  
2017-2020 йилларда республикамизни ривожлантириш бўйича қабул 
қилинган “Ҳаракатлар стратегияси”ни устивор йўналишларида ҳам қишлоқ 
хўжалигини янада ривожлантириш юзасидан йўл хариталари ишлаб чиқилган 
бўлиб унда - қишлоқ хўжалигини ривожлантириш юзасидан қатор фикрлар 
юритилган; шунингдек – суғориладиган ерлардан фойдаланиш юзасидан 
қуйидаги асосий йуналишлар белгиланган жумладан: - “суғориладиган ерларни 
мелиоратив холатини янада яхшилаш, мелиорация ва ирригация объектлари 
тармоқларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб-чиқариш соҳасига 
интенсив усулларини энг аввало, сув ресурсларини тежайдиган замонавий 
агротехналогияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори бўлган қишлоқ хўжалик 
техникасидан фойдаланиш” йўллари белгилаб берилган.  
Суғориладиган ерларни экологик холатига гидротехник иншоотларни 
таъсири улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш долзарб вазифалардан 
бири бўлиб, биз илмий-тадқиқот ишимизда Қашқадарё воҳасида гидротехник 
иншоотларни атроф муҳитга таъсири улардан фойдаланиш ҳолати ва келгусида 
амалга ошириш зарур бўлган гидромелиоратив чора-тадбирларга тўхталиб 
ўтамиз. Воҳа республикамизда қишлоқ хўжалик махсулотлари етиштиришда ва 
гидротехник иншоотлардан фойдаланиш бўйича юқори ўринларда туради. Воҳа 
ландшафтларини ўрганиш бўйича қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилган 
бўлиб О.Й.Посланская (1969), С.А.Нишонов (1962-1974), А.А.Абдулкосимов 
(1999-2004), Р.Усмонов, М.Ғ.Назаровлар ўзларининг ишларида воҳа ландшафт 
комплексларига антропоген таъсир масалаларини кенг ёритган. Олиб борилган 
илмий тадқиқотларида гидротехник иншоотларни атроф муҳитга таъсири тўлиқ 
ёритилмаган бўлиб, ушбу масалани ўрганиш ўта долзарб вазифалардандир. 
Воҳада гидрографик турига эътибор қаратадиган бўлсак асосан Қашқадарё ва 
унинг ирмоқларидан ташкил топган бўлиб, воҳа суғориш талабини 20 фоизини 
қондиради. Республикамизда сувдан фойдаланиш тизими ташкил этилган бўлиб, 
уни амалга ошириш ва келгусида янада такомиллаштириш ўта муҳим 
вазифалардан бўлиб уни воҳа суғориш тизимида қўллаш муҳим аҳамият касб 
этади.  
Республикамизда 51 та сув омбори мавжуд бўлиб, улардан асосан ирригация 
мақсадида фойдаланилади. Уларнинг жами лойихавий хажми 18,8 км3, фойдали 
иш хажми 14,8 км3 ни ташкил этади. Республикамиздаги чучук сувларни асосий 
қисми қишлоқ хўжалигида суғоришда (85%), саноат эхтиёжларини қондиришда 
(9%), коммунал хўжалигида (4%) ва бошқа мақсадларда (2%) сув ишлатиб 
келинмоқда. Воҳадаги қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган (85%) сувни 
аксарият қисми (80-83%) вегитция даврида (2-5%) кўзги экинларни суғориш, нам 
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сақлаш ва шур ерларни ювиш учун сарфланади.  
Қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган сув ирригацион тизимларини 
иқтисодий нуқтаи назаридан мониторинг қилишда уларнинг фойдали иш 
коэффициенти (ФИК) билан бахоланади. Бу кўрсатгич республикамизда 1990 
йилларда ўртача 0,64 ФИК бўлган бўлса, ҳозирда 0,86 ФИК ни ташкил этмоқда. 
Ирригацион тизимлар ҳолатини ўрганиш, таҳлил қилиш уларни фойдали иш 
коэффициенти ошириш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.  
Воҳада дарёларни нотекс тақсимланганлиги ва дарё сув режимни пастлиги, 
кам сувлилиги ҳудуд учун қўшимча сув манбаларидан фойдаланишни тақозо 
қилади. Қашқадарё ҳавзаси табиий дарё системаси умумий сув талабини атиги 
20 % ни қондирган холда қишлоқ хўжалигида сувга бўлган талабни 80% қисмини 
ташқаридан каналлар орқали келтирилади жумладан: Зарафшон дарёсидан 
“Эски Анҳор” канали ва Амударёдан ҚМК(карши магистрал канали) орқали 
келтирилади. Биз қуйида воҳада барпо этилган сув омборлари ва каналлар 
тугрисида батафсил тўхталиб ўтамиз.  
Воҳада суғорма дехқончилик ўзоқ тарихга эга бўлиб воҳанинг шимолий 
қисмларида Зарафшон дарёси сувидан “Эски Анҳор” канали орқали фойдаланиб 
келинган. Кейинчалик 1953 йилда канал қайта реканструкция қилиниши 
натижасида воҳага сув етказиб берувчи манбага айлантирилди.  
Зарафшон дарё сувидан Қарши чўлини ўзлаштириш мақсадидиа 1953 йил 
ўзунлиги 31 км ни ташкил этган “Эски Анҳор” каналини биринчи навбати ишга 
туширилиб у 4697 гектар ерни сув билан таъминлаш имкониятига эга бўлди. 
1972 йилга келиб каналнинг иккинчи навбати бетон билан қопланган 66 км 
ўзунликдаги қисми битказилиб, ҳозир каналнинг умумий ўзунлиги 125 км га 
етказилиши натижасида “Эски Анҳор” канали Зарафшон дарёсидан олган суви 
билан 17380 гектар ер суғориб келмоқда.  
Бетон билан қопланган канал суви Қарши чўлига 25 та насос орқали етказиб 
берилмоқда. Каналнинг сув ўтказиш қобилияти ўртача 60 м3/сек ни ташкил этган 
холда Чироқчи туманидан ўтиб ерларни суғоришга ишлатилади, қолган бир қисм 
суви Чимқўрғон сув омборига ташланади. “Эски Анҳор” ирригацион тизими 
орқали Қашқадарё воҳасида Чироқчи туманларида 17380 гектар ерга сув етказиб 
берилмоқда.  
Канал сувининг деярли барча қисми қишлоқ хўжалик экинларини 
суғоришда фойдаланиб келинмоқда. Каналнинг қазилиши натижасида 
ўзлаштирилган ерлар қишлоқ хўжалик экинлари: пахта, полиз ва сабзавот 
экинлари етиштирилди ҳамда боғ ва узумзорлар ташкил этилди.  
Воҳада Амударёдан ҚМК орқали сув келтириб Таллимаржон сув омбори 
ташкил этилган ва воҳанинг асосий сув билан таъминлаш манбаи бўлиб 
ҳисобланади. Воҳада жами 13 та сув омборлари ташкил этилган ва қишлоқ 
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хўжалигини ривожланишига хизмат қилмоқда.  
Воҳани асосий сув билан таъминлаш манбаларидан бири ҚМК ва унинг 
худудий тизимлари ҳисобланиб қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда муҳим 
аҳамиятга эгадир. Қарши канали сувни еттита насос станциялари орқали 
Амударёдан олиб Таллимаржон сув омборига етказиб беради. Канални умумий 
узунлиги 78.4 км ни ташкил этади. Канални меъёрий сув сарфи 175 м3/сек, 
максимал сув сарфи 195 м3/сек гача етади.  
Қарши магистрал каналининг бошланиш қисми қушни Туркманистон 
республикасида жойлашган бўлиб, ишчи қисми Таллимаржон сув омборидан 
бошланиб Қарши, Касби, Косон ва Нишон туманларини сув билан таъминлайди.  
ҚМК Қарши туманидаги хўжаликлараро тармоқлар узунлиги 2224.5 км, 
шундан 171.3 км бетон, 650.0 км латок, 1219.7 км ер ариқлардан ташкил топади 
ва жами 33812 га ерни сув билан таъминлайди. Канални Нишон ирригацион 
қисми 2135.7 км ни ташкил этган ҳолда 140.2 км бетон, 1240.0 км латок билан 
қопланган, 278.5 км ер ариқлардан оқиб ўтиб Нишон туманида 2791.4 га ерни 
суғоришга хизмат қилади. ҚМК нинг Косон ирригация тизими 9 та каналларни 
ўз ичига олиб унинг умумий узунлиги 2216.8 км ни ташкил этган бўлиб, унинг 
суви 41934 га ерни суғоришга сарф бўлмоқда.  
Бундан ташқари Косон ирригацион тизими орқали Муборак туманида ҳам 
3565 га ер ўзлаштирилган. ҚМК ва уни ирригацион тармоқлари асосан 1966 
йилдан 1992 йигача қурилган бўлиб, жами суғориш тармоқлар узунлиги 9911.67 
км ни ташкил этади. Шундан 780 км бетон билан қопланган, 4090 км латоклардан 
оқиб ўтади. Қолган 4313 км ер ариқлардан ташкил топган бўлиб, вилоятда жами 
212550 га ерни суғоришга хизмат қилмоқда. Бош канални сув ўтказиш қобилияти 
350 м3/сек ни ташкил этади.  
Қарши ирригацион тармоғи барпо этилиши ҳудудда қишлоқ хўжалигини 
ривожлантиришга, аҳоли пунктларини барпо бўлишига қишлоқ ижтимоий 
инфраструктурасини ривожланишига олиб келди. Ҳудудда пахта, ғалла, полиз 
сабзавот экинлари, боғ узумзорлар барпо этилди ва республикамиз 
иқтисодиётига сезиларли даражада ўз улушини қўшиб келмоқда. Қарши 
ирригацион тармоқ бошқармаси маълумотига кўра, тизим ҳудуддаги 
хўжаликлараро ва ички хўжалик каналлари гидротехник талабларга жавоб 
бермаслиги, хўжалик ерларини нотекислиги, малакали гидротехник кадрларни 
етишмаслиги каби салбий ҳолатлар сувдан самарали фойдаланиш меъёрларини 
бузулишига олиб келмоқда. Худудда канал сувидан самарали фойдаланишни 
йўлга қўйиш, сувни кам талаб қиладиган экинлар экиш, суғориш 
агротехникасига қатъий риоя этиш, суғориш тизими тармоқларини 
реконструкция қилиш бугунги куннинг асосий вазифасидан биридир.  
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак Қарши ирригацион тизимининг республика 
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иқтисодиётини ривожланишидаги салмоғини ҳисобга олиб, уни ФИК ни 
оширишга қаратилган чора тадбирлар режасини ишлаб чиқиш, каналлар 
атрофида биохилма-хилликни, табиий ландшафтни сақлаб қолиш, канал сувини 
ер остига фильтрация натижасида сингиб кетишини олдини олиш мақсадида ер 
ариқ қисмларида бетонлаш ишларини йўлга қўйиш, рельеф шароитини мураккаб 
далаларда суғоришни агротехник усулларини такомиллаштиришни ташкил 
этиш, ирригацион эррозияни олдини олиш каби ишларни тўғри йўлга қўйиш уни 
амалга ошириш атроф-муҳит муҳофазасини ташкил этишда катта аҳамиятга 
эгадир. Бу биринчидан сувдан тежамли фойдаланиш имконини берса, 
иккинчидан тупроқ механик, химик ва органик таркибини оптималлаштиришда 
тупроқнинг механик таркибини яхшилашда ҳамда агробиохимик 
хусусиятларини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.  
Гидротехник иншоотларни атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш 
мақсадида воҳада қатор гидромелиоратив тадбирлар амалга оширилмоқда. 
Жумладан канал сувларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, сув 
омборларни ФИК (фойдали иш коэффициенти) ни 0.64 дан 0.86 гача кўтариш, 
сувларни ерга шимилиб кетишини, ер ости сув сатҳини кўтарилиб кетишга йўл 
қўймаслик, тупроқларни шурланиш даражасини ошиб кетишини мониторинг 
қилиб бориш, сув ҳавзалари қирғоқларида жарланиш жараёнларини олдини 
олиш каби ишларни амалга ошириш муҳим.  
Гидротехник иншоотлар атрофида ирригацион эрозияни олдни олиш ва сув 
буғланиш даражасини камайтриш учун қирғоқлрида фитомелиоратив ишлар 
олиб бориш яъни дарахт, бута ва ярим бута ўсимликлар полосаларини ташкил 
этиш, бундан ташқари гидротехник иншоотлар атрофида дам олишни яъни 
уларнинг рекреацион имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш ҳамда сув 
ҳавзаларида мўйнали сув ҳайвонлари ва балиқчилик хўжаликларини ташкил 
қилиш муҳим иқтисодий ижтимоий аҳамиятга эга.  
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки юқорида келтириб ўтилган 
тадбирларни амалга ошириш гидротехник иншоотлардан куп йиллар давомида 
фойдаланиш билан бирга атроф муҳитни муҳофаза қилиш, ер, сув ресурсларини 
тоза сақлашга эришиш иқтисодиётни янада ривожланишига ижобий таъсир 
қилиш билан бирга экологик барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. 
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